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заохочувальні виплати проводять з «коштів спеціального призначення та цільових
надходжень» [2, с.81]. Світова практика ринкових відносин переконує, що джерелом
фінансування заходів мотивації праці повинен виступати прибуток.
Запропонована система оплати і мотивації праці для підприємств світлотехнічної
галузі, яка забезпечує синергетичний механізм їх функціонування повинна бути відображена
в окремих положеннях про оплату праці і мотивацію праці. В даних положеннях слід
встановлювати систему і форми оплати праці у відповідності до виконуваних робіт,
пов’язаних з отриманням синергетичного ефекту, стану робочих місць та умов праці, і
обґрунтовувати показники та умови мотивації праці виконавців синергетичного механізму.
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Важливою складовою діяльності підприємства виступає його фінансовий потенціал.
Адже, дане поняття визначається як обсяг власних, позичених та залучених фінансових
ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних та
перспективних витрат. Ці ресурси приймають участь у виробничо-господарській діяльності
та залучаються для фінансування певних стратегічних напрямів розвитку підприємства.
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Характеристика фінансового потенціалу може бути виконана з позиції як
короткострокової, так і довгострокової перспективи. В першому випадку розуміється
ліквідність та платоспроможність фірми, в другому – її фінансова стійкість.
Фінансовий потенціал забезпечує можливість трансформації ресурсного і
виробничого потенціалів у результати діяльності підприємства. До певної міри фінансовий
потенціал виступає в ролі важеля, що формує механізм динамічної трансформації ресурсів у
результати діяльності підприємства.  Не менш важлива і його роль у відтворювальних
процесах на підприємстві.
Досліджуване підприємство «Галіт» засновано в 2000 році, основним видом
діяльності якого є виробництво стоматологічних установок, компресорів та аспіраційних
пристроїв. Дослідивши результати чистого прибутку на даному підприємстві за 2012-2014
роки виявлено, що їхня динаміка має наступну тенденцію.
Так, за 2012 р. даний показник складає 1583 тис. грн.; протягом 2013 р. сума
триманого прибутку на досліджуваному підприємстві скорочується до 102 тис. грн., тобто на
-1481 тис. грн. (-93,56 %), в порівнянні з сумою 2012 р.; за 2014 р. ситуація дещо
покращується і сума чистого прибутку підприємства зростає на 711 тис. грн. (697,07 %) та
дорівнює 813 тис. грн.
Отже,  за 2013  р.  тенденція суми отриманого кінцевого фінансового результату на
підприємстві має спадний характер (-1781 тис. грн.), а, протягом 2014 р. динаміка результату
чистого прибутку має позитивну тенденцію зростання (711 тис. грн.).
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У процесі розвитку складові елементи виробничо-господарських структур (ВГС)
перебувають в безперервному зв’язку між собою. Зміни, що відбуваються, впливають як на
кожну окрему складову одиницю – підприємство, так і на саму систему підприємств, яка
об’єднує їх у ВГС.  Пристосування до змін таких складних об’єктів,  як ВГС,  вимагає
реагування на динаміку та виклики зовнішнього середовища.
